Maiden's Tower by Eser, Alaaddin
Bizans İmparatoru Manuel Komnenos 
tarafından yaptırıldığı bilinen 
Kız Kulesi, İstanbul’un Osmanlılar 
tarafından fethinden sonra yıkılmış ve 
yerine Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yeni bir kule yaptırılmış.
Kız Kulesi was originally constructed 
by the Byzantine Emperor Manuel 
Comnene. After the conquest o f İstan­
bul, it was rebuilt by Sultan Mehmet II.
İstanbul... Yüzyıllar öncesinin güzelliğini bu­günlere taşıyan, dünü ile bugünü birlikte ya­şayan gizemli kentin en ünlü simgelerinden biri de Topkapı Sarayı karşısında, Üsküdar’ın 
Salacak semti kıyıları önünde ve kıyıya yakın 
bir mesafedeki Kız Kulesi’dir. Boğaz’dan gelip ge­
çen bütün insanları, deniz vasıtalarını ve de kuş­
ları “Hoşgeldin!” diyerek karşılayan veya “Güle 
güle!” deyip uğurlayan kule... Yükseklerden ba­
kınca, serin sularda biraz dinlenmek için sessizce 
duran beyaz bir martıyı andırır. Yüzlerce yıldan 
bu yana gecenin karanlığında feneri ile etrafına 
ışık saçmaktadır. O ışık mitolojik bir öykü veya 
gerçek olaylarla kaynaşarak bu günlere de taşın­
mıştır.
Mitolojide bu kule ile ilgili ilginç bir öykü yer alı­
yor. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç- 
lı’nın ‘Hey Koca Yurt’ adlı kitabındaki bu öyküye 
göre, Çanakkale’nin Abydos kentinde Leandr (ve­
ya Leandros) adlı bir genç yaşarmış. Gelibolu kı­
yısındaki Sestos’da ise, benzersiz güzellikteki ra­
hibe Hero... Birbirlerini çılgınca seven bu iki 
genç, yasalar onaylamadığı için evlenemezlermiş, 
ama birbirlerine olan sevgileri, gittikçe artarak de­
vam edermiş. Leandr, Hero’yu görmek için her 
gece karşı sahile, Gelibolu’ya, Hero’nun bulundu­
ğu Sestos’a yüzerek gider. Hero da yaşadığı kule-
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stanbul is a city with so many reminders o f its 
past that the significance o f many awaits dis­
covery. Although the Maiden’s Tower is one o f 
Istanbul’s best known symbols, few have any 
knowledge o f  its history apart from  the legend 
with which it is associated.
Built on rocks o ff the Asian shore at the mouth o f 
the Bosphorus Strait, hundreds o f  ships, ferries 
and motor boats o f  all shapes and sizes sail past 
the Maiden’s Tower every day. For centuries its 
light has illuminated the darkness, giving sailors 
a landmark by which to navigate. That light has 
become part o f  a story or perhaps real events in 
the distant past. A young man fell in love with a 
girl who was living in the tower and swam from  
Galata on the European shore each night to keep 
tryst with her. But one stormy n igh t he is 
drowned and his body washed up on the rocks at 
the foot o f the tower. According to Azra Erhat this 
story is one o f several based on that o f Hero and 
Leander. Although the latter actually took place 
in Çanakkale Strait (the Dardanelles) to the 
southwest, in a geographic confusion French writ­
ers in earlier centuries dubbed the M a id en ’s 
Tower the Tour de Leander.
Having set the record straight, here is the original 
version o f  Hero and Leander. A young man
Topkapı Sarayı karcısında, Üsküdar’ın Salacak semti kıyıları önünde, kıyıya yakın bir mesafedeki Kız Kulesi, birçok m itolojik öyküye konu olmuştur. /
This tower on an islet off Üsküdar on the Asian shore of the Bosphorus opposite Topkapı Palace is the setting for numerous myths and legends.
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nin bir tepesinde, gecenin karanlığında azgın dal­
galarla boğuşarak yüzen Leandr rahatça yolunu 
bulsun diye, elinde bir meşale ile onu beklermiş. 
Böylece iki sevgili her gece birbirlerine kavuşur­
larmış.
Efsaneye göre fırtı­
nalı bir gecede, sağ- 
nak halinde yağan 
yağmur, H ero ’nun 
elindeki meşaleyi 
söndürür. Çoktan 
denize atlamış olan 
Leandr, çılgın dalga­
larla boğuşa boğuşa 
kıyıya doğru yüzme­
ye çalışır, fakat yo­
lunu bulmasını sağ­
layan meşaleyi göre­
mez olur, dalgalara 
yenik düşer, azgın 
dalgalar arasında 
kaybolur gider. Fırtı­
na dindikten sonra 
meşalesini yeniden 
yakan Hero, sabaha 
kadar bekler. Gün 
ağarınca, bir paçav­
raya dönmüş olan 
Leandr’ın gömleğini 
görür; o da kendini 
suların koynuna 
atar. Böylelikle iki 
sevgili, bir daha ay­
rılmamak üzere bir­
birlerine kavuşmuş 
olurlar. Fransızların 
Kız Kulesi’ne, ‘Tour 
de Leandr’ adını 
vermeleri bu öykü­
den kaynaklanıyor.
Bu efsanenin bir 
varyantı da Azra Er- 
hat’ın ‘Mitoloji Söz- 
lüğü ’nde yer alır.
Öykü, Kız Kule- 
si’nde yaşayan güzel 
kıza âşık bir deli­
kanlının, her gece 
Galata’dan Kule’ye 
yüzerek gelip, sevgilisiyle buluştuğunu, fırtınalı 
bir gecede denizin delikanlıyı alıp götürdüğünü 
ve cesedini ertesi sabah kulenin dibine attığını 
anlatır. Azra Erhat, Çanakkale’nin Abydos ve Ses- 
tos kentlerinde yaşatılan efsanenin daha yaygın 
olduğu, öteki öykülerin buradan çıkışlı olduğunu
named Leander living in the city o f  Abydos on the 
Southern shore o f  Çanakkale Strait fe ll in love 
with the beautiful priestess Hero, and she with 
him. Since she was forbidden to marry Leander
visited  her secretly  
every night, swimming 
across the strait from  
Abydos to Sestos where 
H ero lived. So that 
Leander could fin d  his 
way in the darkness, 
Hero carried a torch 
up to the top o f  the 
tower where she lived 
each night and waited 
until he arrived. But 
one stormy night tor­
ren tia l ra in  e x tin ­
guished the torch in 
H e ro ’s hand, and  
unable to f in d  the 
right direction, Lean­
der was eventually  
exhausted by the 
waves and drowned. 
At dawn the next 
m orn in g  H ero saw 
Leander’s ragged shirt 
in the sea and threw 
herself into the water. 
So the two lovers were 
un ited  at last in  
death. Many myths 
and legends bear a 
similar resemblance to 
others, the locations 
chan g ing  while the 
story and its message 
remain the same.
Sixty years ago, the 
weekly Istanbul maga­
zine "Perşembe” (No. 
13, 27  June 1935) 
published  an in te r­
view with Mustafa  
Efendi, then keeper o f 
the M a id en ’s Tower, 
known in Turkish as 
K ız Kulesi. Mustafa 
Efendi related another well known story concern­
ing the tower, according to which a Byzantine 
fortune teller predicted that the beautiful daugh­
ter o f  the Emperor Constantine would be killed by 
a snake bite. Her fa th e r firs t concealed his 
daughter in a coffin at Haghia Sophia, and then
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da belirtir. Bütün mitolojik öyküler böyle değil 
mi? Kahramanlar, olayların geçtiği yerler sık sık 
değişir. Ama ana konu ve insanlara verilen mesaj 
hiç değişmez.
Tam 60 yıl önce, İstanbul’da yayınlanan haftalık 
Perşembe dergisinde (27 Haziran 1935, sayı: 13), 
o sıralar kulenin bekçisi olan Mustafa Efendi ile 
yapılan bir röportaj yayınlanmıştır. Bekçinin an­
lattığı yaygın öyküye göre, Bizans kâhinlerinden 
biri imparator Konstantin’e, güzel kızının bir yılan 
tarafından sokularak öldürüleceğini haber vermiş. 
Bunun üzerine Kral, kızını önce Ayasofya’da, bir 
tabut içinde saklamış, 
ama içi rahat etmedi­
ğinden, bu kuleyi 
yaptırıp kızını buraya 
kapatmıştır. Kapatmış 
ama, inatçı zehirli yı­
lan, bir üzüm küfesi­
nin içinde gizlenerek 
kuleye sızmış, güzel 
kızın canına kıymış- 
tır. Bazı söylentiler­
de, Kral yerine bir 
Padişah yer alır. Evli­
ya Çelebi’ye göre ise, 
kahramanlar Battal 
Gazi ve Tekfurun kı­
zıdır...
Gerçeklere dönelim...
Bizans imparatoru 
Manuel Komnenos 
(1143-1180), kentin 
savunması için Top- 
kapı Sarayı kıyıları ile 
Kız Kulesi’nin bulun­
duğu yerde birer ku­
le yaptırmış ve bir 
tehlike anında bu ku­
leleri zincirle birbiri­
ne bağlamayı planla­
mıştı. ilk yapılışı XII. 
yüzyıla tarihlenen 
kule İngilizce’de ‘Ma­
iden ’s T ow er ’ , Al- 
manca’da ‘Madchen- 
Turm’ ve Fransızca’da ‘Tour de Leandr’ olarak ad­
landırılmaktadır. Yani bildiğimiz Kız Kulesi...
Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethin­
den sonra bu kule yıkılmış ve yerine Fatih tarafın­
dan yeni kule bir yaptırılmıştır. Yapı, geçen za­
man içinde yenileme amacıyla veya yangın gibi 
nedenlerle değişikliklere uğramış ve en büyük 
onarımı II. Mahmut döneminde görmüş, bugünkü 
halini almıştır.
had this tower built fo r  her to live in. However, a 
poisonous snake concealed in a basket o f  grapes 
sent to her caused the g ir l’s death. In some ver­
sions o f  the story the emperor becomes a sultan, 
and the 17th century Turkish writer Evliya Çelebi 
relates a version whose heroes are Battal Gazi 
and the daughter o f  the Byzantine emperor.
Now let us turn from  legend to fact. The Byzan­
tine emperor Manuel Comnene (1143-1180) had 
two towers built, one on the shore near where 
Topkapi Palace was later constructed, and the 
other where the Maiden's Tower stands today.
Chains were drawn 
across the mouth o f  
the s tra it between 
these two towers when 
Istanbul was attacked 
by enemy fleets.
The o r ig in a l tower 
was rebuilt after Sul­
tan Mehmed I I  con ­
quered  Is tan bu l in  
1453■ This structure 
underw ent various  
changes over the cen­
turies as a result o f  
repairs and fires, and 
was extensively reno­
vated d u rin g  the 
reign o f  Mahm ud 11 
(1809-1839), when it 
took the form  we see 
today.
The M a iden ’s Tower 
was frequently depict­
ed in engravings and 
la te r photographs  
from  the 16th century 
onwards, and fro m  
these we can trace the 
changes which  
occurred. One o f  the 
most accurate early 
illustrations is by the 
famous French trav­
eller, the priest G. J. 
Grelot, in the second half o f  the 17th century. In 
his panorama o f Istanbul the Maiden’s Tower is 
seen to be a small fort with battlements.
A photograph taken by Sebah Pascal in 1885 
shows Istanbul in the distance behind the Maid­
en ’s Tower. Topkapi Palace, the royal mosques 
on their hilltop sites above the Golden Horn, the 
districts o f  Galata and Pera (today Beyoğlu), and 
the green landscape beyond can all be seen. In
XVI. yüzyıldan itibaren gravür ve resimlere, daha sonra da fotoğraflara konu 
olan Kız Kulesi’nin zaman içinde uğradığı değişiklikleri bu belgelerde izlemek 
mümkün. /  Kız Kulesi was depicted in many engravings, paintings and later 
photographs from the 16th century onwards, and from these we can trace the 
changes which the tower has undergone.
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Sebah Pascal tarafından 1885 yılında çekilen bu fotoğraf Kız Kulesiyle birlikte geçen yüzyıl sonunda İstanbul’ dan b ir kesit sunuyor. /  This photograph
taken by Sebah Pascal in 1885 depicts the tower with Istanbul in the background.
Kız Kulesi XVI. yüzyıldan itibaren, gravür ve re­
simlere daha sonra da fotoğraflara tükenmez bir 
malzeme konusu olur. Bunlar, Kule’nin uzun za­
man içinde uğradığı değişiklikleri göstermesi açı­
sından önemli birer belge niteliğindedir. Ünlü 
Fransız seyyahı rahip G.J. Grelot’nun seyahatnâ- 
mesindeki gravür resim, 1600 yılları lstanbulu’nun 
genel görünüşü üzerine en güvenilir belge duru­
mundadır. Kız Kulesi bu gravürde, mazgallı dört 
köşe bir kale gibi resmedilmiştir.
Sebah Pascal’ın 1885 tarihli bir fotoğrafında, Kız 
Kulesi ile kıyı arasında bir açıdan, Galata ile Be­
şiktaş semtleri arasında kalan İstanbul manzarası 
tesbit edilmiştir. Bu fotoğrafa bakınca, daha bo­
zulmamış olan İstanbul yakası, önce bir masal 
âlemini akla getiren Topkapı Sarayı, daha aşağıla­
ra, Haliç’e doğru, denize hâkim tepelerde kurul­
muş Selâtin camiler... Sonra Galata ve Pera yani 
Beyoğlu ve daha sağa doğru uzayıp giden bir ye­
şillik... Deniz seviyesinden tatlı bir meyille gittik­
çe yükselen ve sonra biteviye uzayıp giden bir 
çizgi. Bu siluet içinden tek bir yapı yükselir; tarihî 
Galata Kulesi! Heybetli duruşuyla, bu manzarada 
hiç yadırganmaz.
İstanbul her zaman güzel, her zaman yaşanılır bir 
kent. Yeter ki onda kalmış olan gizli güzellikleri 
aramasını, bulmasını bilelim. •
* Alaaddin Eser, yazar.
the silhouette o f  the distant city another tower, 
Galata Tower, is visible. Here we see that the 
M aiden’s Tower has changed extensively since 
Grelot visited the city.
Istanbul has a seemingly infinite store o f  historic 
comers to explore, and the fascinating Maiden’s 
Tower, which is such an integral part o f  the 
landscape is just one o f  them. •
"A laad d in  Eser is a writer.
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